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RÉSUMÉ
Dans le  cadre  de cet  exposé,  nous  essayerons  de répondre à  deux quest ions : 
Est- i l  impor tant  qu’une personne atte inte  de la  maladie  d ’A lzheimer  reste 
«ac t ive»?  et  s i  oui ,  quel (s )  t ype(s )  d ’ac t iv i té  est- i l  judic ieux  de promouvoi r : 
la  s t imulat ion de la  mémoire  v ia  un ate l ier  ou une console  de jeu,  et/ou du 
spor t ,  et/ou v is i ter  des  musées,  et/ou de la  musico -thérapie ,  et/ou etc .?  Pour 
répondre à  ces  quest ions,  nous  nous  appuierons :  (1 )  sur  le  concept  de réser ve 
cognit ive  qui  met  en re lat ion l ’ac t iv i té  avec la  cognit ion de la  personne 
âgée ;  (2 )  sur  cer ta ines  théor ies  du v ie i l l i ssement  « réuss i»  ou «opt imal» 
(et  en par t icu l ier  le  modèle  SOC de Ba l tes  &  Ba l tes ,  1996)  qui  expl iquent 
comment  cer ta ines  personnes  âgées  gardent  un mei l leur  b ien- êt re  que 
d ’autres  malgré  l ’avancée en âge ;  et  (3 )  sur  le  prof i l  cognit i f  spéc i f ique 
des  pat ients  souf f rant  de la  maladie  d ’A lzheimer  (at te inte  des  t ra i tements 
contrô lés  et  préser vat ion des  t ra i tements  automat iques) .  Tenant  compte 
de ces  é léments  théor iques  mais  également  sur  base  de cons idérat ions 
c l in iques,  nous  défendons l ’ idée qu’i l  faut  encourager  l ’ac t iv i té  dans  les 
domaines  d ’intérêt  et  d ’exper t i se  des  pat ients ,  et  qu’i l  faut  év i ter  autant 
que poss ib le  de les  confronter  à  des  ac t iv i tés  nouvel les .
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